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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur komunitas makrozoobenthos meliputi kepadatan, keanekaragaman,
keseragaman dan dominansi di kawasan perairan Gampong Paru Keude. Penelitian telah dilakukan pada bulan Oktober 2016 di
Perairan Gampong Paru Keude Kecamatan Pidie Jaya. Penentuan lokasi dengan menggunakan metode purposive random sampling.
Lokasi penelitian dibagi kedalam tiga stasiun dengan lima ulangan. Sampel makrozoobenthos diambil dengan menggunakan
metode transek kuadrat. Identifikasi makrozoobenthos pada Laboratorium  Biologi Laut Fakultas Kelautan dan Perikanan , dan tipe
substrat pada Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala. Analisa data kepadatan dengan rumus kepadatan,
keanekaragaman dengan rumus Indeks diversitas Shannon-Wiener, keseragaman dengan rumus indeks equitabilitas, dan dominansi
dengan rumus indek dominansi. Hasil penelitian adalah (1) kepadatan makrozoobenthos berkisar 35,6 ind/m2 sampai 58,2 ind/m2.
Indeks keanekaragaman berkisar 2,42 sampai 2,63, indeks keseragaman berkisar 0,73 sampai 0,80 dan indeks dominansi berkisar
0,18 sampai 0,24. Kesemuanya diperoleh (1) kepadatan tertinggi 58,2 ind/m2 (2) Keanekaragaman makrozoobenthos adalah sedang
(3) keseragaman makrozoobenthos adalah tinggi dan (4) indeks dominansi makrozoobenthos adalah rendah. 
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